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Con el debido cumplimiento del esquema para el proyecto de investigación de la 
“Universidad César Vallejo”, presento el trabajo de investigación denominado 
“Centro de formación artesanal Huamanga-Ayacucho”, en el Distrito de Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray en Huamanga- Ayacucho.  
El presente trabajo mencionado cuenta con doce (12) capítulos; en el primero, se 
refiere a la base de investigación, en el cual se logra analizar la realidad de la 
problemática que se presenta en el Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 
Huamanga – Ayacucho; el segundo corresponde a la propuesta urbana 
arquitectónica, en el cual se logra analizar los objetivos generales y específicos que 
se quiere lograr en el proyecto; en el tercero se describen los aspectos generales 
del proyecto; en el cuarto se describen el programa urbano arquitectónico; en el 
quinto encontramos la conceptualización del objetivo urbano arquitectónico que 
presenta el esquema conceptual e idea retorica; en el sexto contara con los criterios 
de diseño, el séptimo se presentara la descripción del proyecto; en el octavo contra 
con el anteproyecto; el noveno se identifica el proyecto arquitectónico ; el décimo 
cuenta con la ingeniería del proyecto; el onceavo tiene los planos de seguridad y 
se concluye con información  complementaria. 
El presente trabajo está orientado al diseño arquitectónico de un centro de 
formación artesanal ubicado en el distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 
Huamanga – Ayacucho, con el cual se pueda cubrir la demanda de la población del 
Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y alrededores sobre el rubro de 
producción artesanal, pretendiéndose un diseño integral y procesos de la 
producción manufacturera, para así generar un aporte a la sociedad con promoción 
de empleo, educación  y movimiento económico distrital e interdistrital. 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un Centro de 
Formación Artesanal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray Distrito de Huamanga en 
la Ciudad De Ayacucho, para lo cual se ha realizado un análisis de los aspectos y 
características principales que forman parte del proceso de diseño arquitectónico, 
normas y criterios de diseño de un centro de formación Artesanal. El tipo de diseño 
de investigación es no experimental, de nivel de investigación descriptivo-
correlativo, de enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo y el tipo de investigación 
aplicada. Se utilizó como instrumento de recolección de datos fichas técnicas, con 
el fin de analizar las características arquitectónicas en el diseño del Centro de 
Formación Artesanal. Al término del estudio se llegó a la conclusión de que el 
distrito de Huamanga en la Ciudad De Ayacucho no cuenta un centro de formación 
artesanal que permita mejorar las competencias de tecnificación y 
profesionalización del barrero, por lo cual en la propuesta de diseño arquitectónico 
se establecieron los ambientes óptimos en respuesta a la necesidad que se tiene 
del distrito. 
Palabras Claves: Formación, Artesanal, tecnificación CentroTurismo, desarrollo 
local y educación. espacios arquitectónicos Exposición, exhibición, perspectiva 
xi 
Abstract 
The objective of this research work is to design an Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray Craft Training Center, District of Huamanga in the City of Ayacucho, for 
which an analysis of the main aspects and characteristics that are part of the 
architectural design process has been carried out, norms and design criteria for an 
Artisan training center. The type of research design is non-experimental, 
descriptive-correlative research level, mixed approach, qualitative and quantitative 
and the type of applied research. Technical data sheets were used as a data 
collection instrument in order to analyze the architectural characteristics in the 
design of the Artisan Training Center. At the end of the study, it was concluded that 
the district of Huamanga in the City of Ayacucho does not have an artisan training 
center that allows improving the skills of technification and professionalization of the 
barrero, for which in the architectural design proposal they were established optimal 
environments in response to the need of the district. 
Keywords: Training, Craftsmanship, CentroTurismo technification, local 




1.1. Realidad del problema y concepción de la propuesta 
La concepción de la propuesta arquitectónica donde interactúan tres factores: 
Turismo, Desarrollo nearby, y educación. Cómo ejes y fenómenos que interactúan positiva 
o negativamente en la integración práctico y simbólica del pueblo de Huamanga - 
Ayacucho. 
Según la INEI, (2017). La población censada de Ayacucho albergaba la cantidad 
de 688,176 personas, con una densidad poblacional 14.06 de la población total del 
Perú. A traves de los años la inversion por alumno  para el sector universitario han 
crecido progresivamente.  
Una encuesta realizada por IPSOS sobre: las actitudes hacia el sistema educativo. 
Revelo que el perfil del postulante promedio entre los 15 y 18 años de edad que 
siguen estudiando es un setenta y tres porciento (73%) principalmente en colegios 
que pertenecen al estado es el treinta y siete porciento (37%) y del sector privados 
es el treinta porciento (30%) . 
La intención para postular de un grupo de 10 personas,8 ya tiene en claro que 
carrera escoger. A través de una regla de 3 donde comparamos la población en 
rango de 15 a 18 años de la población de Ayacucho tiene un total 14,308 personas 
que aun no saben que carrera escoger. 
La pregunta que nos cerca de es como un esbozo integrador basado en el edificio 
como cliché de cambio y acción puede intervenir técnicamente en la coordinación 
de elementos que disminuyan las condiciones de escases y mejoren la aprendizaje 
y trivio. Por ello se quiere alcanzar: a) Recuperación del atmósfera físico/social, b) 
acceso a mayores intereses a través de la capacitación, c) Fortalecimiento del 
moneda cultural colección, d) Fortalecimiento del institutoIntegración social 
educativa. 
El condado “se encuentra enclavado en la territorio sur – cardinal de los andes 
peruanos, con una zona entera de 43 815 km2, parecido al 3,4 por ciento de la 
división nacional. Limita por el ideal con Junín, por el noroeste con Huancavelica, 
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por el poniente con Ica, por el sur con Arequipa, por el levante con Apurímac y con 
el Cusco por el Nor-levante. La cumbre del distrito es de 2746 metros sobre la altura 
del mar” (BCRP, 2013). 
Se encuentra “políticamente partido en 11 provincias y 111 distritos, siendo su 
hucha la plaza de Ayacucho, Huamanga, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray” 
(BCRP, 2013). 
El Departamento de Ayacucho “se localiza en los andes peruanos, entre los 
paralelos12°07’30 grados y 15°37’00 grados y los meridianos 72°50’19 grados y 
75°07’00 grados de la distancia Oeste. Tiene una pinta aproximada de 43,815.80 
Km². Su cima oscila entre los 330 m.S.N.M. (en la ceja de follaje; departamento de 
Santa Rosa, Provincia La Mar) y los más de 5,000 m.S.N.M” (AYACUCHO, 2021). 
Se encuentra “Norte con la región de Junín, Nor - Este con la región del Cuzco, 
Este con la región de Apurímac, Sur y Sur-Este con Arequipa, Sur-Oeste con los 
parajes de lca, Oeste con el Dpto. Huancavelica” (AYACUCHO H. D., 2021). 
La Provincia de Huamanga “se encuentra dividida de la siguiente forma 
comunidades nativas, anexos, distritos, caseríos y unidades agropecuarias; cuya 
capital es el lugar de Ayacucho, fundada el 25 de abril de 1,540” (AYACUCHO H. 
D., 2021). Cuenta un envoltorio universal de 2,981.37 Km2, que llega al 6.8% de la 
envoltura departamental (AYACUCHO, 2021). 
Por el Norte esta con la mar – huanta,Por el Sur se encuentra con Cangallo y 
Vilcashuaman, Por el Este converge con de La Mar y Abancay,Por el Oeste con el 
paraje de Huancavelica. 
El condado de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray “está localizado en la cordillera 
fundamental del Perú, al Sur Este de la asiento de Ayacucho, en la provincia de 
Huamanga, territorio de Ayacucho, a una altura promedio de 2800 m.s.n.m,a una 
latitud de - 13° 9' 42'' Sur y 74° 12' 38'' Oeste. El condado posee una empleo 
municipal de 9.00 km², El departamento ostenta la clase de aldea y fue creado por 
Ley 30013 del 26 de abril de 2013” (Dorregaray, 2021). 
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A través del plano podremos observar la expansión y desarrollo urbano donde se 
muestra los cambios que ha sufrido la ciudad de huamanga Ayacucho a través de 
los años donde se podrá apreciar los siglos XVI, XVII-XX y los años 1920 – 
1960,1960 – 1970,1970 -2002 respectivamente, cabe mencionar que lo visto en el 
siglo XVI se considera patrimonio cultural por lo cual es intangible.  
El proyecto de Centro de Formación Artesanal se ubicará en el Ayacucho - 
Huamanga –Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, donde se ha encontrado un 
ambiente tranquilo, discreto con fácil accesibilidad, áreas comerciales y 
equipamientos compatibles para la función a desarrollarse. 
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PLANO URBANO HUAMANGA AYACUCHO 
Figura N° 1. Plano Urbano Huamanga Ayacucho 
Fuente: Municipalidad Andres Avelino caceres (2021) 
Obtenido de: https://cutt.ly/gc7wOLN 
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2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA
2.1. Objetivo general
Diseñar un Centro de Formación Artesanal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 
Distrito de Huamanga en la Ciudad de Ayacucho. 
2.2. Objetivos específicos 
O.E.1.  Desarrollar espacios arquitectónicos destinas a la formación y 
educación de artesanos en el Distrito de Huamanga en la Ciudad de 
Ayacucho. 
O.E.2. Diseñar espacios de capacitación para artesanos que buscan 
perfeccionar las técnicas de trabajo en el Distrito de Huamanga en 
la Ciudad De Ayacucho 
O.E.3. Diseñar espacios para  exhibición artesanales en el Distrito de 
Huamanga en la Ciudad de Ayacucho. 
O.E.4.  Mejorar las perspectivas de desarrollo de los artesanos fortaleciendo 
el proceso educación y capacitación en el Distrito de Huamanga en 




Descripción detallada del estado actual del terreno. Lo podemos localizar en el 
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY. 
Posee un descuido evidente por la cantidad de desmonte existente alrededor, está 
cercado, tiene vista a las  2 calles y avenidas que se encuentran a su alrededor. 
En el interior se puede apreciar también desniveles producto de la precipitación de 
la zona en verano y del descuido, existe gran cantidad de maleza al interior, arboles, 
flores, Uchuquita, Lloque. 
Figura N° 3. Foto del terreno 
Fuente: Elaboración Propia (2021). 
Obtenido de: https://cutt.ly/tc7wfsL 
3.2. Características del área de estudio (síntesis del análisis del terreno) 
Componentes meteorológicos 
La división en adonde se encuentra sito el recorrido tiene un clima tibio y 
accidentado con señal pluviales de diciembre entre marzo. La temperatura que 
anual es de 20 grados centígrados con holgura térmica moderada (AYACUCHO G. 
, 2021). 
Componentes energéticos  
“Humedad relativa average: 82% 
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Temperatura habitual mínima: 8°C 
Temperatura apotegma: 35°C 
Temperatura promedio anual: 20°C 
Altitud : 3200 m.S.N.M. 
Velocidad de los Vientos: 90 km/hora 
Precipitación pluvial: abril - noviembre”. 
Vientos: según “mayormente inicia con el levante, variando al Norte y Nor-levante 
los tres primeros y últimos meses del año, las velocidades registradas oscilan 
promedio anual 4.5 km / por hora” (AYACUCHO G. , 2021). 
Figura N° 4. Parámetros climáticos promedio de Ayacucho 
Fuente: Instituto geológico del Perú (2021) 
Geología: según (AYACUCHO G. , 2021) 
En el presente plano lograremos encontrar la geología local que se encuentra el la 
cuidad de huamanga donde encontramos: depósitos fluviales, depósitos lacustre, 
depósitos conglomerados, volcánico acuchimay, diatomitas, volcánico molinoyocc, 
la formación de arenisca tobacae y la formación toba volcánica dacitica. 
Figura N° 5. Plano geológico de huamanga Ayacucho 
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. 
 Fuente: DB-City (2021) 
Contexto natural 
En lista a la fauna existe una volubilidad sustanciosa. Encontraremos especies 
típicas de la comarca tropical como aves silvestres y felinos sudamericanos en la 
región andina. 
Tipo Flora Y Fauna 
Las plantas(flora)  están representadas por diversas vegetaciones nativas, entre 
las que destacan la retama en hidalguía, el pinco, el llantén y pinco. Podemos ver 
pastos como calamagrostis sp., poa sp. Y alchemilla pinnata. 
Figura N° 6. Flora de Ayacucho 
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    Fuente: Google (2021) 
Fauna espontánea amplio compuesta por un universal de 928 especies (sin remeter 
los peces e insectos), de los cuales corresponde a 707 especies de aves, siendo 
ésta el taxa con mayor riqueza internamente de la comarca, recto de los mamíferos 
con 159 especies, los reptiles con 20 especies. Y los anfibios con 42 especies. 
Figura N° 7. Fauna de Ayacucho 
     Fuente: Google (2021) 
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3.3. Análisis de entorno 
Clima 






Hora de Sol: Promedio 4 a 6 h 
Radiación Solar: 
 “4,5 kW.h/m2 a 6,5 kW.h/m2” (AYACUCHO G. , 2021). 
Rumbos de los Vientos. 
En Huamanga los vientos, predomina la orientación Sur-Este con una 
velocidad promedio de 2,2 a 2,8 m/sh. 
Humedad Relativa.
La humedad relativa media del 60% en épocas de verano y 40% en épocas
de invierno.
Figura N° 9. Rumbo de los vientos 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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3.4. Estudio de casos análogos 
Figura N° 10. Centro de formación Artesanal, San Antonio Palopo, Solola 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
Cultura Conjunto de costumbres, valores, normas y objetos característicos a una 
corporación humana, diseñados en listado a un atmósfera sensato y social. Cultura 
en  (CASTILLO, 2010). 
Cultura Popular  
La letra global tradicional de Guatemala puede ahorquillarse en tres grandes ramas: 
La primera formada por todas las manifestaciones de mamá originario prehispánica; 
en la segunda todas las que surgieron durante la dominación española, con fuertes 
pinceladas árabes, y que por ello se le denomina comestible. En la tercera rama, 
las que, sin ser indígenas ni colmado, se arraigaron gracias a la sagacidad de 
recomendación de otro del siglo XIX. Por lo partida, las fuentes de rumor popular 
se sintetizan en natural, colonial y contemporánea, española a través de la colonia. 
Los principios concretos de estas fuentes son: trajes, música, letras, cerámica, 
entre otros (CASTILLO, 2010).  
Memoria Colectiva 
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A través del tiempo las eperiencias nos generan constumbres propias las cuales 
las usaremos para sobrevivir esto mecanismo se convierten en constumbre 
colectivas como las constumbres y tradiciones  
Identidad Colectiva 
Es la solidaridad global que se estable de tratar a un reunión o clase de personas, 
o traquetear informativo de un concejo. “Tal sentimiento de pertenencia emerge de
un cierto pelotón de intereses o ajuste; y se afianza en un vaivén sensato del Yo al 
Otro. Un sentimiento de identificación colectiva se construye, mediante 
manipulaciones ideológicas, simbólicas y rituales” (CASTILLO, 2010). 
Arte Popular 
La maestría popular es un oficio obra, autónomo y nacional. Se aprende en bloque 
sin más dilapidador que el patrón de los mayores y tiende a nacer en aquellos 
lugares adonde es claro el paso a las fuentes de asignatura prima (CASTILLO, 
2010). 
Figura N° 11. Fases de la capacitación 
Fuente: Centro de formación artesanal, San Antonio Palopó, sololá (2021) 
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Figura N° 12. Planta de conjunto 
Fuente: Centro de formación artesanal, San Antonio Palopó, sololá (2021) 
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3.5. Leyes y normas aplicables en el propuesto urbano arquitectónica 
Decreto 022 de 2004 Reglamento de Educación Técnico-Productiva. 
Artículo 37º.- Reforzamiento de competencias 
“Las prácticas pre profesionales y pasantías laborales sirven para 
reforzar el desarrollo de las competencias laborales y capacidades en 
una situación real de aprendizaje en   el mundo del trabajo. Se 
realizan en talleres o empresas, como parte del desarrollo del 
currículo formativo” (Educacion Tecnico Productiva, 2004,p.281324). 
Artículo 38º.- Finalidad de actividades productivas 
“Los Centros de Educación Técnico-Productiva promoverán 
actividades productivas en sus planes y programas de 
desarrollo, teniendo en cuenta su capacidad instalada y 
potencial humano calificado y ejes de desarrollo local y regional” 
(Educacion Tecnico Productiva, 2004,p.281324). 
R.D. N° 588 – 2006 –ed. diseño curricular Básico Para La educación técnico
Productiva ciclo Básico. 
Práctica preprofesional 
“Tiene por finalidad complementar y consolidar la formación 
modular recibida. Tiene como objetivo consolidar las 
capacidades adquiridas en el módulo vinculadas a un sistema 
de relaciones laborales y organizacionales del trabajo, así como 
ejercitar su desempeño en una situación real de trabajo para 
integrarse al ámbito laboral” (Educacion Tecnico Productiva, 
2004,p.281324). 
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3.6. Procedimientos administrativos aplicables a la propuesta urbano-
arquitectónica 














Financiamiento de entidades 
privadas y públicas. 
Medios 
Diseñar un plan urbano 
estrategita tomando en cuenta 
un espacio para la construcción 
del CENTRO DE FORMACION 
ARTESANAL 
Medios 
Financiar convenios de apoyo 
con puestos de trabajo, para 
los usuarios del CENTRO DE 
FORMACION ARTESANAL. 
Medios 
Promover la competencia 
artesanal a través CENTRO DE 
FORMACION ARTESANAL 
Medios 
Inversión de las empresas 
privadas o el estado para 
promover el apoyo para 
proyectos de CENTRO DE 
FORMACION ARTESANAL. 
Fin  
Obtener espacios estratégicos 
para diseñar un CENTRO DE 
FORMACION ARTESANAL con los 
ambientes propicios. 
Fin  
Mantener la productividad y 
remuneración artesanal de la 
POBLACION. 
Fin  
Obtener un capital inicial y 
ejecutar del proyecto de 
arquitectura. 
Fin  
Promover la autorrealización de La 
población de la ciudad de 
huamanga. 
Fin  
Construir una infraestructura solida 
e implementada con los 
requerimientos básicos de un 
CENTRO DE FORMACION ARTESANAL. 
Objetivo Central:   
Carencia de una infraestructura que brinde una educación técnica 
superior completa en la artesanía así se reforzara las actividades 
económicas del lugar como son el turismo y el comercio lugar de 
capacitación. 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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4. PROGRAMA URBANO ARQUITECTÓNICO
4.1. Definición de usuarios (síntesis de la necesidad sociales) 
En la novedad están los descendientes de las personas que se dedican a este 
rubro, por motivo de sus bajos de recursos no pueden  tener un aprendizaje de 
clase que les permita dar un ajuste empresarial a sus negocios. Los datos obtenidos 
del nivel de aprendizaje muestran la efectividad del billete artesanal. 
Figura N° 14. Definición de usuarios 
43 % de artesanos tiene estudios primarios 
36% de artesanos tiene estudios secundarios 
17% de artesanos tiene estudios técnicos 
5% de artesanos tiene estudios universitarios 










primaria secundaria tecnico universitario
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4.2. Descripción de anteproyecto 
Como se muestra en el Gráfico, el Programa de Tecnificación y Profesionalización del Artesano tiene su colegio de compromiso 
en la Tecnificación y profesionalización del fangal y otros farsantes. El neutral del programa es contribuir a la tecnificación y 
profesionalización del barrero permitiendo la filiación y el reconocimiento de sus competencias, en las diferentes líneas artesanales 
que desarrolle. El software está mixto de 2 proyectos que buscan implementar el juicio de testimonio de competencias laborales 
del lodazal y engrandecer su altitud técnico y/o laboral (Artesanía, 2011). 
Figura N° 15. Plan Estratégico Nacional de Artesanía 2021 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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4.3. Descripción de necesidades arquitectónicas 




















No existen ambientes para 
desarrollar planes 
estratégicos y programas 
especializados en la 
capacitación y educación 
artesanal. 
Efecto Directo: 
Pocas oportunidades de 
trabajos y remuneración 
laboral. 
Causa Directa: 
Escasos establecimientos que 
cumplan con los ambientes 
necesarios para la ayuda de 
una adecuada educación 
integral artesanal. 
Efecto Directo: 
Explotación del trabajador por 
falta de una adecuada artesanal 
Problema Central:  
Falta de infraestructura para desarrollar planes estratégicos y   programas 
especializados en la inserción educativa social-turística-educativa  
Efecto final: 
Falta en la mejora del sector educación 
en ámbito de la artesanía. 
Efecto Indirecto: 
No cuenta con 
educación técnica 






Débil organización de la 
población y autoridades 
regionales y locales 
para la capacitación y 
formación artesanal. 
Causas Indirecto: 
Falta de oportunidades 
en la educación 





Centros de educación 
técnica superior para la 
formación artesanal 
escasa, dispersa y 
poco confiable. 
Efecto Indirecto: 
Falta de remuneración, 
información en el 
ámbito de áreas 
artesanales. 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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4.4. Cuadro de ambientes y áreas 




































ÁREA USUARIOS N° AMBIENTES M2 TOTAL, M2 
Garita de Control 8 4 50 
2070 
Área de Plazas 400 3 620 
Área de recorrido 400 3 600 
Parqueo 
(estacionamiento) 
135 27 760 
Cuarto de 
maquinas 
4 1 20 
Cisterna 2 1 20 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 






















ÁREA USUARIOS N° AMBIENTES M2 TOTAL, M2 
HALL 15 1 60.00 
541.5 
RECEPCIÓN 2 1 11.00 
ARCHIVO 2 1 6.60 
ALMACÉN 3 1 33.00 
RECURSOS HUMANOS 1 1 30.40 
TÓPICO 1 1 24.00 
RECORRIDO 5 1 15.00 
BAÑO VARÓN 3 1 14.00 
BAÑO MUJER 2 1 14.00 
OFICINA CERÁMICO 2 1 43.30 
OFICINA TEXTILERÍA 2 1 43.30 
OFICINA EBANISTERÍA 2 1 26.00 
SEGUNDO PISO 
OFICINA DEL DIRECTOR 1 1 30.00 
SALA DE JUNTAS 2 1 11.00 
ARCHIVO 2 1 6.60 
PAZADIZO 3 1 33.00 
BAÑO VARÓN 3 1 14.00 
BAÑO MUJER 2 1 14.00 
ADMINISTRACION 2 1 43.30 
SALA DE PROFESORES 2 1 43.30 
CONTABILIDAD 2 1 26.00 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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ÁREA USUARIOS M2 N° AMBIENTES TOTAL, M2 
TALLER 
CERAMICO 




16 60 2 
PAZADISO 16 48 1 
BAÑO VARON 5 22 1 




16 130 2 
AREA DE 
MATERIALES 
16 60 2 
PAZADISO 16 48 1 
BAÑO VARON 5 22 1 
BAÑO MUJER 3 24 1 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 











































20 130.00 2 
740.5 
AULA TEORICA 24 60.00 1 
AREA DE 
MATERIALES 
20 36.00 2 
PAZADISO 20 102.00 1 
BAÑO VARON 5 20.00 1 




20 190.00 2 
AREA DE 
MATERIALES 
20 36.00 2 
PAZADISO 20 102.00 1 
BAÑO VARON 5 20.00 1 
BAÑO MUJER 3 20.00 1 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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COMEDOR 36 65.00 1 
ALMACEN 4 15.00 1 
COCINA 5 30.00 1 
BAÑO VARON 1 4.50 1 
BAÑO MUJER 1 3.50 1 
 CORREDOR 1 15.00 1 
SEGUNDO PISO COMEDOR 
COMEDOR 56 130.00 1 
BAÑO VARON 1 4.50 1 
BAÑO MUJER 1 3.50 1 
CORREDOR 56 55.00 1 
S.U.M 
AREA DE EVENTO 50 110.00 1 
KITCCHEPNET 5 15.00 1 
HALL 5 12.00 1 
BAÑO VARON 5 4.50 1 
BAÑO MUJER 3 2.50 1 
CUARTO DE SONIDO 3 7.00 1 
BAÑO 1 3.00 1 
VESTIDOR 5 4.50 1 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 






































ÁREA USUARIOS N° 
HAMBIENTES 
M2 TOTAL, M2 




48 2 130.00 
ALMACEN 4 2 50.00 
PAZADISO 100 1 108.00 
BAÑO VARON 5 1 20.00 
BAÑO MUJER 3 1 20.00 
SEGUNDO PISO 
TALLER TEXTIL 20 2 190.00 
AREA DE 
MATERIALES 
20 2 36.00 
TALLER MOLDES 20 2 100 
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PAZADISO 20 1 102.00 
BAÑO VARON 5 1 20.00 
BAÑO MUJER 3 1 20.00 
TALLER TEXTIL 20 2 190.00 
AREA DE 
MATERIALES 
20 2 36.00 
TALLER MOLDES 20 2 100 
PAZADISO 20 1 102.00 












1ER PISO 2870.31 
2DO PISO 1806.875 
3ER PISO 498.67 
AREA PARCIAL 2870.31 
AREA TOTAL TECHADO 5175.869 
AREA TERENO 6284.9626 
AREA LIBRE 3414.6526 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO
5.1. Esquema conceptual
La veneración de las montañas juega un papel importante en las sociedades 
andinas tradicionales en Ayacucho, como lo muestra los documentos históricos. Se 
asume generalmente que las creencias y practicas vinculadas con el recogimiento 
de montañas. Remontándose a siglos o milenios a antaño de los incas. En este 
proyecto del centro de formación artesanal en Huamanga- Ayacucho se aprecia el 
entorno que rodea el proyecto.  
En este contexto, la arquitectura relevante asume un papel simbólico, como uno de 
las más efectivas herramientas para definir las identidades regionales y para 
proyectar su resonancia con el mundo. La capacidad de dirigir un análisis de las 
características locales, detectar problemas y traducir los desafíos potenciales en 
resultados inspiradores, es un proceso obligatorio para una arquitectura (auténtica). 
Los proyectos arquitectónicos exitosos se convierten en (puntos de referencia), 
esenciales motores dinámicos para el reconocimiento de una región y sus 
economías locales. 
Figura N° 17. Entorno Montañas que rodea el proyecto 
     Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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5.2. Idea rectora y partido arquitectónico 
ORDEN METACOGNITIVO: 
El planteamiento inicial del proyecto está basado en el entorno del área de estudios 
para así poder integrar el proyecto. 
El concepto del proyecto son los montes o montañas que simbolizaban la puerta o 
el paso desde el mundo terrenal al Paraíso. 
Figura N° 18. Orden Metacognitivo 
    Fuente: Elaboración Propia (2021) 
6. CRITERIO DE DISEÑO
6.1. Funcionales
El proyecto arquitectónico debe ser la cristalización de la programación realizada 
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tanto conceptual como analíticamente. Analíticamente, según el partido 
arquitectónico encontramos los siguientes criterios de diseño: 
Criterios funcionales 
Figura N° 19. Criterio funcionales 
       Fuente: Elaboración Propia (2021) 
ORDEN GEOMÉTRICO: 
El proyecto está conformado por un conjunto de elementos ortogonales. 
La geometría proyectada tridimensional es un conjunto de paralelepípedos que 
t 
TALLERES 














CASETAS DE SEGURIDAD 
OTROS 






conforman un elemento con un espacio en común que conforman una unión, 
creando un espacio de recibimiento hacia el volumen, se aprecia también un 
elemento relevante, que sería la parte administrativa. 
Figura N° 20. volumetría 
         Fuente: Elaboración Propia (2021) 
Figura N° 21. Vista techos frontal 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
Figura N° 22. Fita de techos lateral 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
6.2. Espaciales 
La morfología espacial está conformada por planos ortogonales formando 
volúmenes que se direccionan hacia un mismo punto generando percepción de 
recibimiento (ingreso principal) hacia el espacio que reparte a los diferentes 
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ambientes. Con volúmenes laterales donde se encuentra el S.U.M, talleres y 
comedor, estos volúmenes se encuentran en un punto donde se ubicará la plaza 
principal que es un espacio que integra todas las volumetrías. 
Figura N° 23. Morfología Espacial 
 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
6.3. Tecnológico – ambientales 
La obra para lograr ser sustentable, es descubrir el borrador arquitectónico 
sostenible, buscando proponer fortuna naturales y sistemas de la edificación de 
forma que minimicen la asonada ambiental de los edificios sobre el medio 
conmoción y sus habitantes. 
Figura N° 24. Representación de ventilación cruzada 










El ladrillo caravista permite diligenciar fachadas que cumplen de guisa holgada las 
exigencias y que todavía suponen un aval de durabilidad, correa, obstrucción 
sonoro y térmico, todo ello vinculado a un anormal aspecto alce la vehemencia. 
 
 



























Figura N° 26.  Ficha técnica: Usos y Aplicaciones 
     Fuente: ENAC (2021) 
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6.4. Constructivos – Estructurales 
Cubiertas inclinadas  
La cubierta es una de las partes más importantes en cualquier vivienda, actuando 
como primera bandera de barrera anta las inclemencias meteorológicas. 
Las cubiertas han evolucionado a lo liberal de los años, predominando las cubiertas 
inclinadas que, a menudo, Están asociadas a un revestimiento más clásico. Dicho 
esto, la verdad es que siguen siendo la solución más común y eficiente para 
garantizar la máxima protección. 
Aislamiento térmico 
Los edificios con techos inclinados son aproximadamente un 10-15% más 
compactos que los que tienen un techo plano. Esta reducción significativa se 
traduce en un mayor aislamiento térmico simplemente limitando el tamaño de la 
superficie expuesta al exterior. 
Ahorro energético 
La envolvente de la obra es responsable de alrededor del 25-35% de ruina de 
pedantería interiormente de una construcción. Los techos inclinados están 
construidos para permitir la ventilación natural entre la capa exterior y el edificio, 
preservando la energía. 
Protección contra peligros ambientales 
Los techos inclinados están construidos para soportar la nieve, el hielo, el agua y 
el viento. Por ejemplo, a tres aguas, son estables, más fuertes y aseguran un 
drenaje perfecto del agua. 
Sostenibilidad 
Existen distintos materiales de cubierta con credenciales sostenibles que se 
integran fácil y eficientemente dentro de la estructura de un techo inclinado. Algunos 
materiales, como la pizarra natural, son extremadamente resistentes, 
impermeables y resistentes al fuego. 
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Estilo 
Los techos inclinados puede haber todo tipo de formas y tamaños, desde cubiertas 
a dos aguas. 
Figura N° 27. Estilo 
      Fuente: Elaboración Propia (2021) 
Los materiales a usar en techos inclinados y sus características son: 
LA TEJA DE PIZARRA 
Duración 100 años costos elevados en su aplicación, pero de buena calidad. Son 
naturales fuertes ante los acontecimientos naturales como la lluvia, vientos. Las 
mayor de sus ventajas es que no necesita mantenimiento. 
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Figura N° 28. La teja de pizarra 
 
       Fuente: Elaboración Propia (2021) 
 
 
Principios básicos para la utilización de la pizarra 
 
Un revestimiento de pizarra está formado por la sociedad de piezas independientes 
que se recubren el material entre sí. La fijación de las piezas a la pinta se realiza 


















Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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PARTE SEMIOCULTA 
Es la circunscripción intermedia del encerado y sobre ella se superpone la noticia 
aspecto de las dos pizarras superiores. No recibe el refresco de calabobos 
bruscamente - a excepción de por la articulación de las dos pizarras del trayecto 
jerarca - pero un noticiario de la misma recibe humedad por zona de influencia de 
la capilaridad. 
7. DEL PROYECTO
7.1. Memoria de descriptiva de Arquitectura
UBICACIÓN DE LOTE 
• Distrito : ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY 
• provincia : HUAMANGA 
• Departamento : AYACUCHO 
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS 
Los linderos y medidas perimétricas son las siguientes: 
• Por el frente:
Con Av. 02, en línea recta de 57.87 ml.
• Por la derecha:
Con CALLE 06 con línea recta de 107.35 ml.
• Por la izquierda:
Con CALLE 05 con línea recta de 112.11 ml.
• Por el fondo:
Con CALLE 07 línea recta de 60.00 ml.
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• área y perímetro
El área que encierra es de 6284.9626 m2 y cuyo perímetro es de 337.3213
ml.
CUADRO DE DESCRIPCIÓN 
Área accesos 
• Garita de control
• Área de plazas

















• Oficina del director






































































• Cuarto de sonido
• Baño
• Vestidor
7.2. Memoria descriptiva de Estructuras  
Descripción general del proyecto 
El presente proyecto es un CEPRO de 01 nivel. 
La Cota de fundación mínima de los 1:20m. de profundidad a más. 
La Capacidad Portante o admisible del suelo asumido será de 1.00kg/cm2. 
Cimentación para zapatas y vigas de conexión.  
La exposición del concreto a soluciones de sulfato se encuentra en el rango de 
tendencia despreciable, según la Norma Peruana E.30; en este sentido el tipo de 
cemento recomendable para la cimentación es de tipo I. 
Criterio de diseño estructuras 
Se usará las normas del reglamento de edificación actuales del 2021: E.020 




Propiedad de los materiales 
Concreto Armado  f¨c  = 210 kg/cm2
Acero  fy  = 4,200 kg/cm2
Albañilería  f¨m  = 45 kg/cm2 
Ladrillo kinkong de 9x13x24cm 
Mortero 1:1:4 Cemento: Cal normalizada: Arena 
Capacidad Portante al estudio de suelo la capacidad portante del suelo será de Q 
Adm.=1.00 kg/cm2
MODELO ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACÓN  
Está constituido por una edificación, con losas aligeradas de 20cm. de espesor. 
 Por otro lado, se realizo a estructura de forma dual, es decir los pórticos de 
concreto en sentido longitudinal con columnas se sección cuadradas y 
rectangulares con una base de 0.25; con vigas peraltadas de 0.25 x 0.45m. En el 
sentido transversal presentan columnas de 0.25 m. x 0.45 m. 
MODOS DE VIBRACIÓN 
La siguiente tabla muestra los periodos y frecuencias naturales. 
Tabla N°7. Periodos y frecuencia de vibración 
MODO PERIODO(s) FRECUENCIA (hertz) 
1 0.3644 2.7442 
2 0.335 2.9850 
3 0.3189 3.1357 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD RESISTENTE 
Las dimensiones de las columnas y vigas se hizo de acuerdo a las disposiciones 
de los requerido generales para el calculo y diseño, requisitos generales de 
resistencia y de servicio flexión, flexocompresión, cortante y torsión de la norma E-
060 de estructuras de concreto armado. 
La edificación tiene elementos verticales resistentes; estos elementos tienen en 
planta una sección de forma rectangular y los pórticos lo forman las columnas 
unidas a las vigas. Debe anotarse que para el análisis se emplearon las 
dimensiones reales.  
Para las columnas se supuso que la flexión es resistida por tracciones y 
compresiones en las columnas en ambas direcciones, y que la rigidez longitudinal 
es resistida por las placas de concreto armado. 
CIMENTACIÓN 
Se ha asumido para el terreno un esfuerzo admisible de 1.00 kg/cm2, el cual se 
deberá verificar en obra. 
PLANOS 
• Planos de Cimentación.
• Planos de Estructuras.
7.3. Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
El presente proyecto está referido a la descripción general de las instalaciones 
eléctricas de interiores y exteriores para una vivienda unifamiliar de 01piso, 
comprende lo siguiente: 
• Tablero General.
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• Tableros de Distribución.
• Circuito de alumbrado.
• Circuito de tomacorrientes.
• Sistema de puesta a tierra, construcción de 1 pozo de puesta a tierra
convencional.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
ELEMENTOS COMPONENTES 
SISTEMA DE INSTALACIONES INTERIORES. 
Dentro de las instalaciones interiores se han considerado todo lo concerniente a los 
circuitos de iluminación, tomacorrientes normales y alimentadores a diferentes 
equipos que se está considerando en los planos. 
ILUMINACIÓN. 
La iluminación considerada es del tipo normal y generalmente se ha previsto utilizar 
lámparas fluorescentes de 20, 32 y 40 W. 
RED ALIMENTOR DE ENERGÍA AL TABLERO GENERAL Y DEMÁS 
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN. 
Se ha realizado coordinaciones en la empresa Eléctrica de la zona, para el 
suministro de energía, este será TRIFÁSICO con línea neutra, 380/220V, 60 Hz. 
De acuerdo a la factibilidad respectiva. 
Estas redes se realizarán para ser cableadas por el piso, pared y techo con tuberías 
PVC- PESADO (SAP). El sistema de conexión es trifásico con líneas neutras para 
una tensión nominal de 380/220V, 60Hz, desde el concesionario. 
PARÁMETROS CONSIDERADOS. 
• Caída máxima de Tensión Alimentadores Generales  2.5%Vn
• Tensión de servicio: 220 V. 
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• Capacidad de Cortocircuito para Alumbrado  10KA. 
• Factor de potencia: 0.8 (Para motores y alimentadores) 
• Factor de simultaneidad: Variable.
• Frecuencia: 60 Hz. 
7.4. Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
El presente proyecto está referido a la descripción general de las instalaciones 
sanitarias para una vivienda unifamiliar de 02 niveles. 
OBJETIVOS 
Las Instalaciones Sanitarías comprende el diseño de dos redes: 
RED DE AGUA 
• Instalaciones de tuberías de la red d distribución de agua potable.
• Instalación de tuberías de agua fría en ambientes interiores.
• Instalación de Tanque Elevado.
• Instalación de Válvulas de control.
• Instalación de aparatos sanitarios.
RED DE DESAGÜE 
• Instalación de Cajas de inspección.
• Instalación sanitarías en servicios higiénicos.
• Instalación de tuberías colectoras.
CRITERIOS DE DISEÑO 
Los diseños se han realizado teniendo en consideración el Reglamento Nacional 
de Construcción: 
• Norma S.100 “Normas Técnicas de Infraestructuras Sanitarias para Poblaciones
Urbanas.”
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• Norma S.100 “Normas Sanitarias en Edificación.”
DOTACIÓN 
Dada la característica de estancia de los usuarios; así como como de la altitud a la 
que se encuentra el establecimiento, se ha considerado una dotación según lo 
establecido en el Reglamento Nacional de Construcciones. 
GASTOS PROBABLES  
Para el diseño de la red de distribución se ha considerado las unidades de gastos 
probables que establece el Reglamento Nacional de Construcciones. 








    Fuente: Elaboración Propia (2021) 
CAUDAL DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO 
Se considera en el presente proyecto un caudal de contribución al sistema de 
alcantarillado del orden del 80% del caudal de agua potable. 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROYECTADO 
SISTEMA DE AGUA FRIA 
INSTALACIONES HIDRAÚLICAS EN LA CISTERNA 
El sistema de distribución de agua consiste en almacenar está en la cisterna. Esta 
se equipará con una Electrobomba de eje libre para un caudal de 5.45 lt/seg  y una 
altura dinámica de 25m, para la impulsión hasta el tanque elevado proyectado. 
Luego por gravedad se abastecerá a los ambientes proyectados. 
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En la cisterna se efectuará las instalaciones hidráulicas el cual se empalmará a la 
red de distribución proyectada, en conformidad con los planos del proyecto. 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE 
Se instalará dos ramales de distribución con tuberías PVC clase 10, de diámetro Ø 
½,  ¾  y 1”. 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA FRÍA EN AMBIENTES INTERIORES 
Comprende la instalación de las distintas tuberías y accesorios que alimentarán con 
agua fría los aparatos sanitarios. El material de las tuberías y accesorios serán de 
PVC Y CPVC roscado clase 10, para agua fría y caliente respectivamente. 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL 
Consiste en la construcción de estructuras de concreto simple ubicados según se 
indica en los planos. 
SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN 
Los desagües domésticos provenientes de los diferentes servicios sanitarios con 
que cuenta el proyecto en mención serán drenados a través del sistema de 
colectores de la siguiente manera:  
CAJAS DE INSPECCIÓN 
Son estructuras de concreto simple, el cual permite inspeccionar y efectuar las 
labores de mantenimiento a las redes colectoras.  
INSTALACIÓN EN SHH 
Comprende la instalación de las distintas tuberías y accesorios que permitan la 
evacuación de las aguas residuales. El material de las tuberías y accesorios serán 
de PVC, pesado que cumplan las Normas Técnicas correspondientes.  
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS COLECTORAS 
Comprende la instalación de tuberías colectoras, consiste principalmente en 
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aquellas con diámetro de 4” y 2”, según los planos del proyecto. 
7.5. Memoria descriptiva de seguridad 
Tipo de ocupación y clasificación de riesgo 
Consideraciones de diseño de vías de evacuación 
El Número, ubicación y ancho de las salidas de emergencia están basadas en los 
siguientes parámetros de cálculo según la norma A-130 de seguridad del 
reglamento nacional de edificacion: 
1. La distancia de recorrido desde la escalera hasta el ingreso del
departamento no debe ser mayor de 25 m. en cada piso.
2. Se considera como salida en los pisos superiores, una escalera
protegida del riesgo de daños por fuego y/o humos en los pisos con un
sistema de ventilación natural contra humos.
3. En cuanto a la evacuación de los estacionamientos, estos poseen
salida directa hacia la calle frontal, garantizándose una evacuación
rápida y ordenada
Lineamientos para la formulación del plan de evacuación 
Se considera que la organización de emergencia deberá estar formada por el 
administrador y el presidente de la junta de propietarios del edificio. 
El manual de seguridad deberá contener básicamente lo siguiente: 
Jefe del servicio Técnico: 
Controlar los sistemas de servicio del edificio que pudieran agravar o minimizar 
la emergencia, tales como cortar el suministro eléctrico de la zona en emergencia 
o verificar el funcionamiento de la red y gabinetes contra incendio.
Planos de rutas de evacuación 
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Se ejecutará según los planos realizados en el proyecto de centro de formación 
artesanal donde se indica las áreas y rutas idóneas para la evacuación ante un 
fenómeno natural.  
Procedimiento para prevención de incendios 
Las siguientes recomendaciones deberán ser observadas por los usuarios a fin 
de prevenir incendios en el edificio. 
• Almacenar materiales inflamables estrictamente necesarios y en
recipientes irrompibles indicando claramente su contenido. Colocar
los en lugar ventilado.
• Utilizar líquidos inflamables y espray solamente en lugares
ventilados sin fuentes de calor próximas.
• De ser el caso, mantener limpia la campana extractora y
desengrasar el filtro con frecuencia.
• No acercar estufas, parrillas, calefactores eléctricos a cortinas,
camas o muebles.
• No secar prendas sobre estufas.
• No cubrir lámparas con paños o papeles. Respetar limitaciones de
potencia de lámparas para evitar sobrecalentamientos.
• No vierta contenido de ceniceros en la basura, mójelos
previamente. Si sospecha de una fuga de gas, cierre la llave
general, ventile y avise a la empresa suministradora.
• No fume en la cama.
• No sobrecargue los enchufes conectando más de un aparato, en
especial si son de mucho consumo.
• Empotre los cables y elementos eléctricos evitando en lo posible su
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instalación a la vista sujeta con clavos o grampas. 
• No realice empalmes en los cables. En lo posible sustituya todo el
cable. No deje una plancha o cocina encendida sin vigilancia.
SISTEMA COINTRAINCENDIOS 
Equipamiento 
Red de agua contraincendios: 
Sé a previsto una línea de agua contra incendios con un sistema de 40m3 junto 
con los siguientes equipos: 
• Teclado maestro. Permite visualizar al instante el estado de las ocho
particiones. Esto reduce la confusión y proporciona información inmediata.
• Transmisión de datos veloz. La velocidad de 300 baudios reduce en dos
tercios el
• tiempo de procesamiento, para disminuir el tiempo en línea.
• Lógica de acceso común. Determina el estado de todas las divisiones y
provee un tiempo de salida mayor a la última persona en salir.
• Detectores d e  humo photoeléctricos   mod-4192 SDT, direccionable  
mediante
• multiplexación con detector de calor superior a 135ºF (57.22ºC). Utiliza
detectores de humo inalámbricos que satisfacen plenamente los requisitos
de la norma NFPA 72 sobre uso comercial.
• Tecnología de señalización múltiplex. El control deberá soportar la
programación local o remota mediante transmisión de datos por líneas
telefónicas, utilizando para ello el software de transmisión de datos First
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10.1. Plano de diseño estructural – a nivel de pre dimensionamiento 
10.2. Planos de instalaciones sanitarias – a nivel de redes interiores 
10.3. Plano de instalaciones eléctricas – a nivel de redes interiores 
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CONCLUSIÓN 
Existe suficiente evidencia de la desigualdad social que existe en el distrito de 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray Huamanga – Ayacucho, respecto al sector 
artesanal, por lo cual el centro de formación artesanal cubrirá la demanda de la 
población del Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y alrededores sobre 
el rubro de producción artesanal, logrando un diseño integral y procesos de la 
producción manufacturera, para así generar un aporte a la sociedad con promoción 
de empleo, educación  y movimiento económico distrital e interdistrital. 
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RECOMENDACIÓN 
Finalizando el trabajo de investigación y dimensiones de objetivo de estudio, es 
oportuno mencionar a los aportantes al fin de agregar conocimiento al ya existente. 
En cuanto al presupuesto público, se sugiere al ministerio de comercio exterior y 
turismo implementar un plan de difusión al fin de concientizar a la población la 
importancia del acompañamiento pedagógico a fin de generar las condiciones para 
el desarrollo de las condiciones para el desarrollo de las actividades planificadas  
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RADIO DE GIRO 6 METROS
R6.00





















































































































































































































LAVADERO DE 02 POZAS+
ESCURRIDOR EN ACERO INOXIDABLE
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LAVADERO DE 02 POZAS+
ESCURRIDOR EN ACERO INOXIDABLE
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CUADRO DE VANOS - PUERTAS
Vanos A H Alfeizer Observacion
P-1 0,75
2.8
0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-2 0,75 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-3 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-4 1,20 2,80 0,00
Puerta de vidrio de 10mm a doble hoja
P-5 1,20 2,80 0,00 Puerta de vidrio de 10mm a doble hoja
P-6 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-7 0,90 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-8 0,75 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-9 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-10 1,50 2,80 0,00 MPuerta de vidrio de 10mm a doble hoja
CUADRO DE VANOS - VENTANAS
Vanos A H Alfeizer Observacion
V-1 0,80 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-2 1,35 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-3 2,50 1,60 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-4 2,35 4,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-5 2,00 4,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-6 2,00 4,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-7 2,00 4,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-8 2,00 4,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-9 2,00 4,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-10 3,50 1,00 3,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-11 2,35 1,00 3,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-12 1,00 1,00 3,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
CUADRO DE VANOS - MURO VIDRIO
Vanos A H Alfeizer Observacion
MA-1 2,00 3,05 0,15 Vidrio Transparente , Fijo de 10mm
MA-2 2,00 3,05 0,15 Vidrio Transparente , Fijo de 10mm
CUADRO DE VANOS - PUERTAS
Vanos A H Alfeizer Observacion
P-11 0,90
2.8
0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-12 0,90 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-13 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-14 1,45 2,80 0,00
Puerta de vidrio de 10mm a doble hoja
P-15 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-16 0,90 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-17 0,90 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-18 0,90 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
CUADRO DE VANOS - VENTANAS
Vanos A H Alfeizer Observacion
V-13 1,75 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-14 1,50 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-15 2,10 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-16 3,20 2,50 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-17 2,75 2,50 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-18 2,75 2,50 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-19 2,75 0,70 2,30 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-20 2,75 0,70 2,30 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-21 3,20 0,70 2,30 Vidrio  Corredizo de 8mm
CUADRO DE VANOS - MURO VIDRIO
Vanos A H Alfeizer Observacion
MA-3 0,85 2,65 0,15 Vidrio Transparente , Fijo de 10mm
MA-4 0,85 2,65 0,15 Vidrio Transparente , Fijo de 10mm
CUADRO DE VANOS - PUERTAS
Vanos A H Alfeizer Observacion
P-19 1,50
2.8
0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate  doble hoja
P-20 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-21 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-22 1,00 2,80 0,00
Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color
azul mate
P-23 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-24 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-25 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-26 1,50 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-27
1,50 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
CUADRO DE VANOS - VENTANAS
Vanos A H Alfeizer Observacion
V-22 5,38 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-23 1,38 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-24 1,38 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-25 1,80 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-26 5,38 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-27 1,40 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-28 1,40 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-29 1,38 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-30 1,38 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-31 0,85 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-32 2,63 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-33 2,65 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-34 1,38 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-35 1,55 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-36 1,38 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-37 1,38 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-38 1,55 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-39 1,38 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-40 3,20 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RADIO DE GIRO 6 METROS
R6.00
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CUADRO DE VANOS - PUERTAS
Vanos A H Alfeizer Observacion
P-19 1,50
2.8
0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate  doble hoja
P-20 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-21 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-22 1,00 2,80 0,00
Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color
azul mate
P-23 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-24 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-25 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-26 1,50 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-27
1,50 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
CUADRO DE VANOS - VENTANAS
Vanos A H Alfeizer Observacion
V-22 5,38 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-23 1,38 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-24 1,38 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-25 1,80 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-26 5,38 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-27 1,40 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-28 1,40 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-29 1,38 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-30 1,38 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-31 0,85 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-32 2,63 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-33 2,65 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-34 1,38 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-35 1,55 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-36 1,38 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-37 1,38 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-38 1,55 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-39 1,38 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-40 3,20 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-41 3,20 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
TALLER
 TEXTIL
CUADRO DE VANOS - PUERTAS
Vanos A H Alfeizer Observacion
P-11 0,90
2.8
0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-12 0,90 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-13 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-14 1,45 2,80 0,00
Puerta de vidrio de 10mm a doble hoja
P-15 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-16 0,90 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-17 0,90 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-18 0,90 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
CUADRO DE VANOS - VENTANAS
Vanos A H Alfeizer Observacion
V-13 1,75 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-14 1,50 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-15 2,10 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-16 3,20 2,50 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-17 2,75 2,50 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-18 2,75 2,50 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-19 2,75 2,30 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-20 2,75 2,30 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-21 3,20 2,30 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
CUADRO DE VANOS - MURO VIDRIO
Vanos A H Alfeizer Observacion
MA-3 0,85 2,65 0,15 Vidrio Transparente , Fijo de 10mm

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RADIO DE GIRO 6 METROS
R6.00



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA : Universidad César Vallejo
NOMBRE : Roberto Rodrigo Quispe Gamboa
DOCENTE :
DESARROLO : Primer piso











CUADRO DE VANOS - PUERTAS
Vanos A H Alfeizer Observacion
P-1 1,50
2.8
0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate  doble hoja
P-2 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-3 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-4 1,00 2,80 0,00
Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color
azul mate
P-5 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-6 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-7 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-8 1,50 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-9
1,50 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-10
0,70 1,50 0,50 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-11
0,70 1,50 0,50 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-12
0,70 1,50 0,50 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-12
0,70 1,50 0,50 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
CUADRO DE VANOS - VENTANAS
Vanos A H Alfeizer Observacion
V-1 5,38 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-2 1,38 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-3 1,38 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-4 1,80 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-5 5,38 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-6 1,40 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-7 1,40 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-8 1,38 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-9 1,38 3,25 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-10 0,85 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-11 2,63 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-12 2,65 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-13 1,38 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-14 1,55 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-15 1,38 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-16 1,38 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-17 1,55 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-18 1,38 2,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-19 3,20 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RADIO DE GIRO 6 METROS
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ESCUELA : Universidad César Vallejo
NOMBRE : Roberto Rodrigo Quispe Gamboa
DOCENTE :
DESARROLO : Primer piso



























































ESCUELA : Universidad César Vallejo
NOMBRE : Roberto Rodrigo Quispe Gamboa
DOCENTE :
DESARROLO : COMEDOR




















Junta de dilatacion 2" Junta de dilatacion 2"
Junta de dilatacion 2"








elevacion frontal taller textil



























ESCUELA : Universidad César Vallejo
NOMBRE : Roberto Rodrigo Quispe Gamboa
DOCENTE :
DESARROLO : TALLER






















































































































































































































NPT 4.50 NPT 4.50
PUERTA DE VIDRIO
DE 10MM A DOBLE
HOJA
PUERTA DE VIDRIO







































CUADRO DE VANOS - PUERTAS
Vanos A H Alfeizer Observacion
P-1 0,75
2.8
0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-2 0,75 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-3 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-4 1,20 2,80 0,00
Puerta de vidrio de 10mm a doble hoja
P-5 1,20 2,80 0,00 Puerta de vidrio de 10mm a doble hoja
P-6 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-7 0,90 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-8 0,75 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-9 1,00 2,80 0,00 Melamine de 0.05 cm de Espesor , de color azul
mate
P-10 1,50 2,80 0,00 MPuerta de vidrio de 10mm a doble hoja
CUADRO DE VANOS - VENTANAS
Vanos A H Alfeizer Observacion
V-1 0,80 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-2 1,35 0,70 2,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-3 2,50 1,60 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-4 2,35 4,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-5 2,00 4,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-6 2,00 4,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-7 2,00 4,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-8 2,00 4,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-9 2,00 4,20 0,50 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-10 3,50 1,00 3,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-11 2,35 1,00 3,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
V-12 1,00 1,00 3,00 Vidrio  Corredizo de 8mm
CUADRO DE VANOS - MURO VIDRIO
Vanos A H Alfeizer Observacion
MA-1 2,00 3,05 0,15 Vidrio Transparente , Fijo de 10mm
MA-2 2,00 3,05 0,15 Vidrio Transparente , Fijo de 10mm
UBICACION: PROYECTO :













ESCUELA : Universidad César Vallejo
NOMBRE : Roberto Rodrigo Quispe Gamboa
DOCENTE :
DESARROLO : SUM




















VER DETALLE  C









































































VER DETALLE  A
ELEVACION LATERAL
ESCALA 1:50












ESCUELA : Universidad César Vallejo
NOMBRE : Roberto Rodrigo Quispe Gamboa
DOCENTE :
DESARROLO : DETALLE BALCONES ESTRUCTURA
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NOMBRE : Roberto Rodrigo Quispe Gamboa
DOCENTE :
DESARROLO : Primer piso
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ESCUELA : Universidad César Vallejo
NOMBRE : Roberto Rodrigo Quispe Gamboa
DOCENTE :
DESARROLO : DETALLE COMEDOR























ESCUELA : Universidad César Vallejo
NOMBRE : Roberto Rodrigo Quispe Gamboa
DOCENTE :
DESARROLO : Detalle de Techos





















































ENCIMERA DE COCINA DE






detalle cocina  corte a - a´
escala 1:20
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ESCUELA : Universidad César Vallejo
NOMBRE : Roberto Rodrigo Quispe Gamboa
DOCENTE :
DESARROLO : DETALLE COMEDOR









CUADRO DE ACABADOS CUADRO DE ACABADOS 
UBICACION: PROYECTO :












ESCUELA : Universidad César Vallejo
NOMBRE : Roberto Rodrigo Quispe Gamboa
DOCENTE :
DESARROLO :  CUADRO DE ACABADOS












10.1 PLANO DE 
DISEÑO 
ESTRUCTURAL – A 









DETALLE DE DOBLADO DE ESTRIBOS





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANTA VIGAS ,NIVEL A  +2.70M
C" G" H"
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NOMBRE : Roberto Rodrigo Quispe Gamboa
DOCENTE :
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10.2. PLANOS DE 
INSTALACIONES 
SANITARIAS – A 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NOMBRE : Roberto Rodrigo Quispe Gamboa
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NOMBRE : Roberto Rodrigo Quispe Gamboa
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NOMBRE : Roberto Rodrigo Quispe Gamboa
DOCENTE :
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DOCENTE :
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10.3. PLANO DE 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS – A 
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DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO GENERAL T.G.
A
3-1x35m2+1x35(N)mm2-NYY + 1x16mm2(T)-Cu desnudo - 50mmØ PVC-P
1x35(N)mm2-LSOH
Cables unipolares tipo NYY- INDECO
RESERVA
3x30A
ALIMENTADOR TD-03 TALLER  03-04
ALIMENTADOR TD-04 SUM
PROYECTO :
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NOMBRE : Roberto Rodrigo Quispe Gamboa
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DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO GENERAL T.G.
RESERVA
3x30A
ALIMENTADOR TD-07 TALLER MANUALIDADES 03-04
PROYECTO :
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DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO GENERAL T.G.
RESERVA
3x30A
ALIMENTADOR TD-07 TALLER MANUALIDADES 03-04
PROYECTO :
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DOCENTE :
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SEÑAL DE IDENTIFICACION DE PUERTA DE SALIDA
SEÑAL DIRECCIONAL DE SALIDA 
SALIDA SALIDA
-LAS DIMENSIONES DE LAS SEÑALES  DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD SON SUGERIDAS. 
PROPORCIONALMENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NTP 399.010-1
NOTA:
-PARA CASOS PARTICULARES LAS DIMENSIONES SE REDUCIRAN O AMPLIARAN 
SEÑAL- ESCALERA EN CASO DE INCENDIO
INCENDIO
EN CASO DE 
USE LA ESCALERA
INCENDIO


































EN CASO DE 
USE LA ESCALERA
ZONA SEGURA EN  CASO DE SISMOS


















SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO
LEYENDA
BAJADA DE ESCALERA
INDICA LA SALIDA EN DESCENSO DEL LOCAL POR ESCALERAS
ALTURA DE UBICACION = 1.80 M.
ALTURA DE UBICACION = 1.80 M.
INDICA LA SALIDA DEL LOCAL
CARTEL UBICADO A 30 cm. ENCIMA DEL EXTINTOR
ALTURA DE UBICACION = 1.20 M.

















EN CASO DE 
USE LA ESCALERA
INCENDIO




















SEÑAL DE SALIDA COLGADO EN TECHO
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SEÑAL DE IDENTIFICACION DE PUERTA DE SALIDA
SEÑAL DIRECCIONAL DE SALIDA 
SALIDA SALIDA
-LAS DIMENSIONES DE LAS SEÑALES  DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD SON SUGERIDAS. 
PROPORCIONALMENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NTP 399.010-1
NOTA:
-PARA CASOS PARTICULARES LAS DIMENSIONES SE REDUCIRAN O AMPLIARAN 
SEÑAL- ESCALERA EN CASO DE INCENDIO
INCENDIO
EN CASO DE 
USE LA ESCALERA
INCENDIO


































EN CASO DE 
USE LA ESCALERA
ZONA SEGURA EN  CASO DE SISMOS


















SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO
LEYENDA
BAJADA DE ESCALERA
INDICA LA SALIDA EN DESCENSO DEL LOCAL POR ESCALERAS
ALTURA DE UBICACION = 1.80 M.
ALTURA DE UBICACION = 1.80 M.
INDICA LA SALIDA DEL LOCAL
CARTEL UBICADO A 30 cm. ENCIMA DEL EXTINTOR
ALTURA DE UBICACION = 1.20 M.

















EN CASO DE 
USE LA ESCALERA
INCENDIO




















SEÑAL DE SALIDA COLGADO EN TECHO
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SEÑAL DE IDENTIFICACION DE PUERTA DE SALIDA
SEÑAL DIRECCIONAL DE SALIDA 
SALIDA SALIDA
-LAS DIMENSIONES DE LAS SEÑALES  DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD SON SUGERIDAS. 
PROPORCIONALMENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NTP 399.010-1
NOTA:
-PARA CASOS PARTICULARES LAS DIMENSIONES SE REDUCIRAN O AMPLIARAN 
SEÑAL- ESCALERA EN CASO DE INCENDIO
INCENDIO
EN CASO DE 
USE LA ESCALERA
INCENDIO



































EN CASO DE 
USE LA ESCALERA
ZONA SEGURA EN  CASO DE SISMOS


















SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO
LEYENDA
BAJADA DE ESCALERA
INDICA LA SALIDA EN DESCENSO DEL LOCAL POR ESCALERAS
ALTURA DE UBICACION = 1.80 M.
ALTURA DE UBICACION = 1.80 M.
INDICA LA SALIDA DEL LOCAL
CARTEL UBICADO A 30 cm. ENCIMA DEL EXTINTOR
ALTURA DE UBICACION = 1.20 M.

















EN CASO DE 
USE LA ESCALERA
INCENDIO




















SEÑAL DE SALIDA COLGADO EN TECHO
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AFORO TOTAL 1ER NIVEL:173 PERSONAS
* Las rutas de evacuacion orientan el flujo con direccion a las 
externo que ingresa 
que ingresa a dicho local. tal como se aprecia 
* Esta area debe señalarse  y mostrarse en lugares visibles.   
* El personal debe estar capacitado para orientar a la poblacion de dicho 
* Las Zonas de seguridad son areas destinadas a recepcionar a un 
y se representan mediante circulos dibujados en el piso, sabiendo que 
* Señalizacion visible de rutas de evacuacion, 
* Los coeficientes minimos de ocupación
REQUERIMIENTOS NORMATIVOS
* Sistema aislante acustico obligatorio
* Extintores
* Botiquin con equipo de primeros auxilios
* Ventilación artificial de ser insuficiente la natural
NOTA :
local de suceder un siniestro
una persona parada ocupa un area aproximada de 0.60 m2
 escape y de zonas de seguridad
 zonas de seguridad.
* Estas rutas deben estar libres de obstaculos. que impidan un flujo rapido  
* En este caso se debe fijar una zona de seguridad, para el personal externo
 determinado numero de personas
CIRCULO DE SEGURIDAD
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TIEMPO DE EVACUACION  : ESCALERA 45 SEGUNDOS
POR AULA 
TIEMPO DE EVACUACION : PUERTA 15 SEGUNDOS
TALLERES
COMEDOR




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AFORO TOTAL 1ER NIVEL:173 PERSONAS
* Las rutas de evacuacion orientan el flujo con direccion a las 
externo que ingresa 
que ingresa a dicho local. tal como se aprecia 
* Esta area debe señalarse  y mostrarse en lugares visibles.   
* El personal debe estar capacitado para orientar a la poblacion de dicho 
* Las Zonas de seguridad son areas destinadas a recepcionar a un 
y se representan mediante circulos dibujados en el piso, sabiendo que 
* Señalizacion visible de rutas de evacuacion, 
* Los coeficientes minimos de ocupación
REQUERIMIENTOS NORMATIVOS
* Sistema aislante acustico obligatorio
* Extintores
* Botiquin con equipo de primeros auxilios
* Ventilación artificial de ser insuficiente la natural
NOTA :
local de suceder un siniestro
una persona parada ocupa un area aproximada de 0.60 m2
 escape y de zonas de seguridad
 zonas de seguridad.
* Estas rutas deben estar libres de obstaculos. que impidan un flujo rapido  
* En este caso se debe fijar una zona de seguridad, para el personal externo
 determinado numero de personas
CIRCULO DE SEGURIDAD
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TIEMPO DE EVACUACION  : ESCALERA 30 SEGUNDOS
POR AULA 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AFORO TOTAL 1ER NIVEL:173 PERSONAS
* Las rutas de evacuacion orientan el flujo con direccion a las 
externo que ingresa 
que ingresa a dicho local. tal como se aprecia 
* Esta area debe señalarse  y mostrarse en lugares visibles.   
* El personal debe estar capacitado para orientar a la poblacion de dicho 
* Las Zonas de seguridad son areas destinadas a recepcionar a un 
y se representan mediante circulos dibujados en el piso, sabiendo que 
* Señalizacion visible de rutas de evacuacion, 
* Los coeficientes minimos de ocupación
REQUERIMIENTOS NORMATIVOS
* Sistema aislante acustico obligatorio
* Extintores
* Botiquin con equipo de primeros auxilios
* Ventilación artificial de ser insuficiente la natural
NOTA :
local de suceder un siniestro
una persona parada ocupa un area aproximada de 0.60 m2
 escape y de zonas de seguridad
 zonas de seguridad.
* Estas rutas deben estar libres de obstaculos. que impidan un flujo rapido  
* En este caso se debe fijar una zona de seguridad, para el personal externo
 determinado numero de personas
CIRCULO DE SEGURIDAD
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RENDER FACHADA PRINCIPAL 
RENDER FACHADA LATERAL 
RENDER FACHADA LATERAL 
RENDER FACHADA INTERIOR 
RENDER FACHADA INTERIOR 
RENDER FACHADA INTERIOR 
